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АКМЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ
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Анотація. Розглядається новий науковий напрямок – акмеологія, яка описує розвиток індивідуу-
ма  як постійне вдосконалення. Наголошується на підвищенні  якості  підготовки  майбутніх  мене-
джерів-економістів через  впровадження  акмеологічного підходу.  Як приклад акмеологічного  під-
ходу у процесі формування готовності студентів КНЕУ до професійної самореалізації описується
участь студентів у громадських організаціях та органах самоврядування.
Ключові слова: соціокультурна ситуація, акмеологія, саморозвиток, індивідуально-психологічні
особливості, творчий потенціал, самосвідомість, соціальна детермінація.
Abstract. The article considers the question of acmeology, a new scientific approach, which describes
the development of an individual as a constant improvement. It is emphasized that acmeologic approach
increases the quality of the training of the prospective managers - economists. Participation of the students
in public organizations and self-government institutions is presented as an example of the usage of
acmeologic approach to the process of the formation of the preparedness of the students of KNEU to
professional realization.
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В умовах складної соціокультурної ситуації в кожній країні необхідні новий погляд та
нове ставлення до навколишньої реальності. Переосмислення шляхів і перспектив подальшо-
го розвитку особистості можливе в рамках нових концепцій освіти, пошук яких ведеться
вченими різних країн.
Поряд із традиційними теоріями освіти, що добре зарекомендували себе, ведеться пошук
нових підходів і концепцій. В останні роки успішно розвивається новий науковий напрямок
– акмеологія, що розглядає розвиток як постійне вдосконалення, а підсумком його є резуль-
тат, досягнутий особистістю й суспільством.
Підвищення якості підготовки майбутніх менеджерів-економістів є пріоритетним завдан-
ням економічного університету, вирішення якого можливе за рахунок впровадження акмео-
логічного підходу, який визначає продуктивність процесу саморозвитку, реалізації творчих
потенціалів студентів, можливості їхнього кар’єрного росту.
До основних завдань, які розв’язує акмеологія, належать: з’ясування індивідуально-
психологічних особливостей розвитку людини на різних ступенях зрілості та в період «ак-
ме»; виявлення відмітних ознак, які повинні бути розвинуті в дошкільному, шкільному віці
та юності, що дозволило б суб’єкту успішно виявити себе на етапі зрілості; дослідження з
позицій творчості певних аспектів традиційних концепцій психології особистості, впрова-
дження їх в акмеологічну науку; дослідження шляхів самореалізації та розкриття її творчого
потенціалу; розробка акмеологічних концепцій формування професійної самосвідомості;
аналіз руху по шляху самовдосконалення та формування професійної майстерності; виявлен-
ня, опис і аналіз феноменології акме-форм у життєдіяльності людини; вияснення у ході до-
сліджень, наскільки професійний розвиток спричиняє екзистенціально-особистісний чи, на-
впаки, особистісний, розвиток є лише побічним продуктом професійного; з’ясування
механізмів і результатів впливів макро-, мезо-, мікросоціумів і природних умов на людину в
період її підготовки до власного «акме» та впродовж його; розробка стратегій організації
життя людини, які б дали їй можливість всебічно й оптимально самореалізовуватися; удо-
сконалення  людської  особистості, допомога їй у досягненні нею вершин у фізичному, духо-
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вно-моральному та професійному розвитку; вивчення можливостей продовження акме-
періоду в житті людини.
Використання акмеологічного підходу в сучасній вищій професійній  освіті є дуже важ-
ливим, оскільки це посилює професійну мотивацію майбутніх менеджерів-економістів, сти-
мулює розвиток їхнього творчого потенціалу, дає можливість виявляти та використовувати
ресурси особистості для досягнення успіху в професійній діяльності. Період найвищого тво-
рчого успіху, професійної майстерності – це гармонічне поєднання вже раніше досягнутих
здобутків та усвідомлюваних можливостей; відкриття в собі нових можливостей і здібнос-
тей, розвиток креативності.
Період досягнення «акме» має як особистісну, так і соціальну детермінацію. Людина
вступає в період досягнення максимальноїпродуктивності через розкриття своїх здібностей,
особистісних якостей, життєвого та професійного досвіду. У той же час досягнення «акме»
можливе тільки у випадку суспільно важливої діяльності, реалізації особистістю запитів сус-
пільства, культури, професії. «Акме» – вершина професіоналізму – це стабільність високих
результатів роботи, а також надійність.
Сьогодні можна констатувати, що найменша увага приділена дослідженню зрілого пері-
оду особистості, а тому логічно назріла потреба у введенні акмеологічного підходу в процес
підготовки фахівців. Акмеологічний підхід, по-перше: надав би майбутнім менеджерам-
економістам суттєву допомогу в роботі із людьми «акмеологічного віку», які прагнуть про-
гресивно розвиватися та самореалізовуватися, головним чином, у професійній діяльності; по-
друге – допоміг би самим студентам досягнути найвищих вершин у навчальній діяльності та
в майбутній професійній кар’єрі.
Отже, на основі акмеологічного підходу підготовку майбутніх фахівців, які працювати-
муть у сфері економіки можна трактувати як процес досягнення максимально можливого для
кожного студента розвитку теоретичної та практичної досконалості в навчальній і науковій
діяльності. З цієї точки зору основна мета застосування акмеологічного підходу полягає у
формуванні у студентів умінь вирішувати широкий спектр акмеологічних проблем та за-
вдань, у тому числі в галузі професійної діяльності. У студентів за допомогою акмеологічно-
го підходу в підготовці менеджерів-економістівдо професійної  самореалізації необхідно ви-
робити звичку саморозвитку, самовдосконалення, самоосвіти і самоконтролю, тобто це
основні фактори досягнення стану «акме». Однак для того, щоб ці акмеологічні фактори «ді-
яли», необхідні сильні стимулюючі причини для майбутнього фахівця. Такими можуть стати
мотиви досягнення. Завдання  викладача – допомогти студентам у формуванні їхніх мотивів
та потреб.
Як приклад акмеологічного підходу у процесі формування готовності студентів КНЕУ до
професійної самореалізації є участь наших студентів в громадських організаціях та органах
самоврядування. Так Громадська організація університету залучає молодь до сфери соціаль-
но-економічних проектів задля підвищення життєвих стандартів та рівня якості життя лю-
дей, а також виробляє у студентів навички з організації, планування проекту, фандрейзингу,
формування бюджету та розподілу коштів на різних етапах реалізації власних проектів. 
Наші студенти беруть активну участь у міжнародній студентській організації
«Enactus», яка допомагає студентам змінювати світ на краще вже сьогодні та усвідомлю-
вати власний потенціал для подальшого розвитку  як майбутніх бізнес-лідерів.  «Enactus»
створює платформу для отримання досвіду, що змінює життя багатьох людей, і забезпе-
чує нову генерацію молодих талантів необхідними знаннями та вміннями для побудови
успішних компаній, міцного суспільства та світу з більшими можливостями для кожного.
Під керівництвом наставників з університетів та бізнесу студенти Enactus по всьому світі
створюють та втілюють в життя проекти по розширенню можливостей людей. Цей досвід
не тільки змінює їхнє життя, але й розвиває талант та потенціал до лідерства у  складному
та повному викликів світі.
У 2013 році студенти КНЕУ в співпраці з викладачами  взяли участь у Всеукраїнському
освітньому соціальному проекті Громадської спілки  «Освіторія» та команди ENACTUS
КНЕУ. Викладачі розробили та за технічної підтримки студентів записали  цикл відеороликів
з підготовки до ЗНО для дітей зі шкіл – інтернатів. Перемога на національних змаганнях в
Києві принесла команді КНЕУ можливість представити свої проекти авторитетному міжна-
родному журі в Пекіні, КНР, на Всесвітньому кубку міжнародного конкурсу студентських
соціальних проектів Енактус (Enactus). Результати реалізації проектів були високо оцінені,
завдяки чому українська команда зайняла 3 місце в першій лізі, поступившись командам з
ФРН та Канади – визнаним світовим лідерам у реалізації вагомих соціальних проектів.
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Участь у таких проектах дає студентам можливість значно вплинути на життя інших лю-
дей, при цьому отримуючи досвід, навички і контакти, необхідні для побудови успішної
кар’єри. Студенти Enactus – талановиті, працелюбні та ініціативні лідери, які поєднують дух
суперництва і прагнення досягнути успіху з почуттям цілісності і бажанням допомогти сус-
пільству.
Саме з метою здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних
прав та інтересів членів профспілки в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» була створена
Первинна профспілкова організація студентів та аспірантів ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Ге-
тьмана» (далі - ППОСА ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана). Вона є найбільшою громад-
ською організацією в університеті. І об’єднує понад 99.8% студентів та аспірантів. Активна
участь студентів в органах самоврядування не лише надає можливість захищати свої права та
інтереси, але й розвиває управлінські навички та готує до роботи в державних органах та
структурах в майбутньому.
Студентська академічна рада  є провідною самоврядною організацією, яка об’єднує на
добровільних засадах студентів університету, сприяючи створенню умов прозорості, чеснос-
ті та відкритості навчального процесу.
САР є ланкою між студентами та викладачами, щоб зробити їх спілкування ефективні-
шим, дати можливість студентам донести до адміністрації університету свій погляд на на-
вчальний процес.САР забезпечує захист прав та інтересів студентів, їхню участь у керуванні
університетом, дає можливість для творчої та особистої реалізації, розвиває лідерські навич-
ки студентів.Студентська академічна рада – це практична школа для тих, хто бажає спробу-
вати себе в ролі керівника, адміністратора, лідера; це можливість реалізовувати суспільно
значущі проекти, що будуть корисними всій студентській громаді.
Акмеологічний підхід у підготовці майбутніх менеджерів-економістів до професійної са-
мореалізації реалізується через уміння студента навчатися. Вміння навчатися – це способи
організації індивідом своєї діяльності за засвоєнням знань, це вміння, яке сприяє засвоєнню,
організовує його, але не є складовою самого процесу засвоєння.
У контексті акмеологічного підходу необхідно нове осмислення та пошук ефективних на-
прямків організації навчально-виховної діяльності студентів, спрямованої на формування пі-
знавальної активності як стійкого утворення особистості студента, що впливає на ставлення
до соціального досвіду у всіх сферах життєдіяльності.
Так в КНЕУ було започатковано Студентський бізнес-інкубатор – молодіжну громадську
неприбуткову організацію університету.
Студентський бізнес-інкубатор надає можливість новим компаніям та молодим під-
приємцям на етапі заснування, започаткування та становлення власного бізнесу здійснити
це з мінімальними затратами, кожен студент може отримати консультацію з підприємни-
цтва, отримати відповідну літературу тощо. Студентський бізнес-інкубатор дає можли-
вість залучення партнерів, що надаватимуть фінансову підтримку вашому проекту; пошук
інвесторів, грантів; надання консультаційної допомоги майбутнім підприємцям з питань
реєстрації; допомога в розробці інвестиційних проектів, орієнтованих  на розвиток мало-
го бізнесу; проведення семінарів-тренінгів, нарад з питань підприємництва; обмін досві-
дом; здійснення заходів щодо спрощення процедури входження в реальний бізнес; бізнес-
планування; програми практичного навчання з основ підприємництва (наприклад, бухгал-
терський облік, маркетинг), завдяки яким молоді підприємці підвищують свої шанси на
успіх та інше.
Отже, на основі акмеологічного підходу підготовку майбутнього фахівця у ВНЗ можна
трактувати як процес досягнення максимального для кожного студента розвитку теоретичної
та практичної досконалості в навчальній і науковій діяльності.
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